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GOVORENJE O KRIŽU 
poema u pet pjevanja 
I. PJEVANJE (NONA) 
Da je sveti križ 
našoj noni bi puno drog 
dobro je zno i vrog . 
Dosta je bilo 
da se nona zlameno 
i uzdahne 
»Isuse moj propeti«, 
u tl čas vrog bi se inkanto, 
vas bi se zamanto, 
prisikle bi mu se noge 
i obisi bi roge. 
Okli se nona rodila, 
n'indera bez križa nl hodila. 
Nosila je križ 
kad je bila mola 
i kad se odola. 
Svake je nedije 
krunicu, kiticu murtele 
i sve svoje muke 
u crlkvu nosila. 
Od Boga ništa nl prosila. 
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Lipo bi klekla 
i sve ča jon je na duši 
Isusu bi rekla. 
Isus je vunjo murtelu 
i pomnjivo slUšo. 
Na kraju bi reko: 
Sve tvoje muke 
i jo son kušo. 
Inšoma, 
nona bi kuntenta 
išla doma. 
Iz dona u don 
nona je nosila 
križe i križiće: 
u brimenu darva i kiće, 
u mizaroli i vridici vodu, 
grožje i smokve u sparti 
i tako sve do smarti. 
I noći i dnevi 
prid nonon su kurili 
kako da jin je priša. 
Sad nona i križi 
u miru počiju 
ispod čenpriša. 
II. PJEVANJE (DIDE) 
u našen poju 
kraj vele gomile 
reste križ 
kako bili cvit. 
s ovega je mista dide 
parti na oni svit. 
Križ je otac postavi 
da se na dida ne zaboravi. 
Kad sunce za račić zojde, 
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a misec iz6jde, 
križ se uz gomilu privije 
i slušo ča dide 
kroz gomilu snije: 
Digo son puste gomile. 
Pitoj Boga koliko son 
maslin i l6z nasadi, 
koliko son trlmih, 
gustirnih i japjenic 
ugradi. 
Uza svako poje 
digo son visoku meJU. 
Podigo son i dobru fameju. 
Od pustega lavGra 
nikad nlson gledo 
koja je Gra, 
je noć oi je don. 
Na kraju sve je pasalo 
kako jedon son. 
Sad kako mladica iz hreba 
reste bTii križ 
kraj mojega greba. 
III. PJEVANJE (MAT) 
Mat je užala govorit: 
Vidiš, sinko, 
Bog je stvori cTii svit, 
do je život svaken stvoru, 
uresi je svaki cvit. 
Bez njega ne bi bilo 
ni tebe ni mene, 
ni svega ča zene, 
reste i uvene. 
Bez njegove voje 
ništa se ne more dogodit, 
ni umrit ni rodit. 
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Sad si još moli 
i ne moreš kapit 
da su jUdi 
ča su dUšu izgubili 
Njega na križ pribili. 
Inšoma, od Njegove smarti 
za nos je poče novi vlk. 
Njegova sveta korv 
za jUde dobre voje 
utiha je i lik. 
I non nl druge nego 
vazest svoj križ 
i nosit ga do kraja, 
jerbo je to jedini 
provi put do raja. 
Kad je poče d1t, 
Zlamenoj se, sinko! 
rekla mi je mat. 
Dohodi vrime kad čovik 
na Boga i čovika zaboravi , 
kad non se pari 
da nos je i Bog ostavi. 
Poradi tega nl druge 
nego križ na rame, 
tarpit Isusove rane 
i čekot da se rasvane, 
a rasvanit će se onemu 
koji zn6 križ nosit, 
ko u muci i nevoji 
ne beštim6 
nego hoće bit jOš boji, 
ko ne proklinje 
nego se i pod križan 
Boga i čovika spominje. 
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Dobro se spominjen 
kad je mat um6rla. 
Na sušilu su još 
bili lancuni 
ča ih je ona prost6rla. 
Gledo son i misli: 
Da mi je čudo stvorit 
da mat more 
oči otvorit. 
Još i sad koji put 
kad umire don, 
čujen kako breco zvon. 
Vidin sl1ku greba 
i mater s brimenom 
nasrid neba. 
u tl čas 
sunce oko zatvori, 
a mat i brime 
u križ se pritvori. 
IV. PJEVANJE (OTAC) 
Otac je uža reć: 
Moji križni puti 
moji puti su do poja, 
moja muka i nevoja, 
sva moja kopanja, 
maškinonja i pripuvonja, 
nevere i fortun611, 
gomile i foš611, 
moja godišća u pržunu 
radi Harv6ske i vire, 
sva moja dovonja 
i porezi priko mire. 
Kad mi se koji put parilo 
da već ne mogu, 
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da je došlo vrime 
za dušu pridat Bogu, 
da mi je p6rtit na drugi svit, 
uvik bin prid sebon 
ugledo veliki križ 
kako bili cvit 
i reko bin sebi: 
Ufon u Boga 
da ni moje muke 
nećedu u vodu past. 
Na dobro onih koji dohodu 
i moji ćedu žuji 
jednega dneva procvast. 
Kad je otac umor, 
sunce se na nebu 
inkantalo 
i kako da je fermalo. 
NI puno duralo 
i sunce se odmantalo. 
Kad je došlo sebi, 
zlotna mu je suza iz oka 
na našu kuću pala 
i kako cvit procvala. 
V. PJEVANJE (NAŠI KRIŽI) 
Naši stori 
i njihovi stori 
kad nisu križ nos1li, 
za krTž6n su hodili . 
Na križni put 
i dicu su vodili. 
Križ ih je kumpanjo 
od zlkve do greba, 
od zemje do neba. 
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Križ pri obida, pr! večere, 
pri počinka i pr! lavGra. 
Živlt bez križa 
ni bravura. 
Kad non dide nona, 
otac i mat 
odhodu na misto 
di ćedu za uvik spat, 
mi nosi mo križ, 
kantomo i molimo. 
U testamenat 
ostavili su non križ, 
ma isto ih volimo. 
Ni života bez križa, 
ni križa bez života. 
Križ je trud i muka, 
svitlost i lipota. 
Križ u crikvi, u kući, 
na glavici, na račiću, 
na stolU, nad postejon, 
križ na čelU i oko vrata. 
Križ od kamika, od darva, 
od srebra i od zlata. 
Bez križa ni kruha, 
ni ruha, ni duha. 
Na križu je i Bog p~iti 
i umor za cili svit. 
SvGdera di pogledaš 
po našemu kraju 
sad cvate križ 
kako bili cvit. 
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RJEČNIK NEPOZNATIH RIJEČI ZA TEKST 
»GOVORENJE O KRIŽU« 
I. PJEVANJE (NONA) 
nona - baka 
zlameno se - prekrižio se 
inkant6 se - ukočio se 
zamant6 se - zavrtio se (u glavi) 
nlndera - nigdje 
odala se - udala se 
murtela - bosiljak 
inšoma - ipak 
kuntenta - zadovoljna 
kiće - mladice makije 
mizar6la - bačvica za vodu 
vridica - vjedro 
sparta - košara 
kurili su - žurili su 
priša - žurba 
čenpriš - čempres 
II. PJEVANJE (DIDE) 
p6rti je - otputovao je 
račić - obronak 
zajde - zađe 
izajde - izađe 
trim - trijem, kažun 
gustlrna - bunar 
japjenica - vapnenica 
meja - suhozid 
fameja - obitelj, djeca 
lavGr - rad 
pasalo je - prošlo je 
hreb - panj 
greb - grob 
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III. PJEVANJE (MAT) 
užala je - običavala je 
zene - pupa 
kapit - razumjeti 
korv - krv 
vazest - uzeti 
pari se - čini se 
rasvane se - svane 
beštimo - psuje 
lancuni - plahte 
prostorla je - prostrla je 
breco - zvoni za pogreb 
IV. PJEVANJE (OTAC) 
pripuvonja - duboko kopanje 
fortunol - olujno nevrijeme 
fošol - duboki jarak 
pržun - zatvor 
parilo se - činilo se 
portit - otputovati 
žuji - žuljevi 
inkantalo se - ukočilo se 
fermalo je - zaustavilo se 
duralo - trajalo 
odmantalo se - odvrtjelo se 
V. PJEVANJE (NAŠI KRIŽI) 
kumpanjo je - pratio je 
zikva - zipka 
bravura - umijeće 
testamenat - oporuka 
kamik - kamen 
svGdera - svugdje 
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